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Sleepy Hollow 
Tim Burton 
EE UU. 79911 
Que Ttm Burton rodara un ftltn como 
S!eepy Hollow eta sólo cuest1ón de 
lterppo Su devOCIÓn por el c1ne de te· 
I"'Or góttco hn1do chsemtnándose por su 
ob1c1 desde VínCl?llt, su pnmet trabajO 
de ¡¡n1macton. y una de las tnás he~rno · 
sas declar actones de amor al género 
Es ínoudable qut: se perdtó una oporlu· 
n1dad de oro cuando fracasó su mtento 
de <tdaptar Mary Rerlly pero la espera 
que ha dejado dos títulos memorables 
en el canMo -Ed Woody M.1rs Atti~cks'-
1 ,a valido la pena 
De la La leyenda de Sleepy Hol!ow 
de Wélshurgton lrvtng el frlrn recoge su 
tcono representatNO. el fantasmal ¡tnele 
s1n cabeza y algunos apuntes esqu1na 
dos, conro la brorna per¡1etrmla contra 
el protc~gon,sta él pnrt11 del falso Jinete 
qut! lo pe1stg1re. Po1 lo dernns, la pehcu· 
la de Sur ton emp1eza propon1endo el 
segwm1ento de una h1stona detectives· 
Ca en la mas prrra tradiCIÓn raCIOnaliSta 
de El peuo !le 8:1skervlfle. paro w;abar 
eng1éndose en su antíteSIS sobrenLJtU· 
1al E, falso entramado polic1aco propi· 
c•a mas b1en una ;wentura llllCJé!liCa, en 
la que el asp11ante n he1oe el detect1ve 
lchabou Crane. \lia¡a al peHlirlo pueblo 
de Sleepy Hollow pata someterse a una 
catlen,1 de ptUebas con las que exore. 
zar sus m1edos y red1m1r, por exlens1ón. 
al resto de sus fX1tsanos; corno un p1 in 
ctpe de cuento de hadas 4ue rornpe un 
encant,Jm,ento. la gesta del 1nsoltto tn· 
veslloadot en e' pequerio pueblo perd1· 
CRfTICAS 
do parece transformar tamb1en la Nue· 
va York tenebrlsta que abre el film en la 
lum1nosa y esperan1.adora cn1dad que lo 
c1erra 
lchabod Crane defme el rirbolmrer· 
nal que cob1¡a los restos del ¡•nete como 
11n portal cJ!Jierto a otra dimensrón Tarn 
b1én el hlm es un v1a1e r·ev1talizador a 
esa otm dimensrón que constituye la 
memoria del c1ne fantástico de años 
pretéritos Burton. que ha rodilrlo en 
estud1os 1ngleses pam recupeau el cft-
ma que ervolvia lns v1e¡as flcctones 
Hammer, toma de ellas la presencta tu 
telar de su actor emblem~t1co Chns· 
topher Lec. al que encuadra delante de 
un¡¡ escultura alada corno gu1ño al varn· 
ptro que éste 1nmortahzó Harnmenanos 
son tan1bn~m los escotes de Cnstlna 
Riccí. los la¡os prec1sos que cercenan 
las cabezas. las autopstas a las q11e 
C1tr11e es tan af1ctonado, las ho¡as se· 
r.as que alfombran los bosques la trepl · 
dante lucha sobre el cam1aJe <que re· 
cuerda el prólogo de Draculd i3) y las 
aspas del mohno <cuyo dtseño rem1te al 
Frrmkensrern Umver sal rle James Wha· 
le. pero q1.1e enc11entran su verdadPra 
1nSp1rac1Ór1 drantátlca en el chmax de 
Las uovras de Dracula). 
Los referentes Cinéfilos constitu-
yen. sin embargo. sólo una parte de I<J 
apuesta Sfeppy Hollow -que no duda 
en mezclélr el ascendente Harmner con 
V1S1ones provtnentes del eme de Mano 
Bava o de Roger Corman . obuene su 
autént1ca 1dent1dad film1ca en natural co· 
herenc1a con UlVenctones antertores de 
su duecto1 Ironía y romantiCismo se 
compenetmn con la m1sma escalolnan· 
te mtcnstdad que transmitían las cabe· 
las sueltas de Pierce Brosnan y Sarah 
Jess1ca Parker en pos del pruner y ulll· 
rno beso en Mars Attacksl Pa1sa¡e y A· 
yuras son una mrsma cosa un bloque 
tndlVISible seme¡ante a la un1tana oro· 
grafia an1mada de Pesadrlla entes de 
Nav1dad El peso cruPI del p¡¡sado no es 
menor que el que ha profonado Wlterro 
res 1nfanc1as dP. otros heéroes de Bu1 
ton. del rlesval1dO Eduardo Manosrr¡e· 
•as al cast1gadis11110 Ptngutro de Bat 
man vuelve La novedad de Sleeey Ho 
1/ow estriba en asunm hasta el tuet 1110 
su condtclón de película de terrol De 
este 111aplazable deseo ele convocor el 
m1edo surgen algunas tmá{¡enes 'nolvt 
dables. la cxpres1ón perversa de la nuía 
que delata ni "nercenano, ~n el bosque 
m1entms rompe ¡, í<HIJente una rama el 
ataque del Jtnete a la casa cte los K1llian 
y ese Slll18Sl10 puntO efe ruga VISU<JI que 
supone el encuentro entre la nwada del 
ntño refuy1ado ba¡o el suelo de madeta y 
la cabeza cortada de su madre. los ros· 
tras desconcertados de Johnny Depp y 
Cñspa1 van 01en. i)Hándose, después 
de oiJ los pasos del fantasma ante el 
puente vacto. y el clausurtll beso san-
gnento de Chr JStophen Walken a Miran· 
da AtcfléliSOn. qutLás élsum1oo como ¡us· 
to desq~1te a aquel otro beso mortal 
que el nctor rcc1bro ele Catwoman en 
Batman vuelve, y donde am01 rnuerte 
y m1edo se funder• como tres rh~seos 
prohtb1dos que el ge1110 de T11n Burton 
hace emerger de su tnJmltoble lflntpara 
rna1 avrllosa. 
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